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h
 die Unterstellung der in Inhaber-
u
n
d
 Orderpapieren verbrieften Rechte unter sachenrechtliche 
Regeln wird also der Gutglaubensschutz auf diese 
Rechte 
ausgedehnt 
u
n
d
 
damit 
die 
Ubertragbarkeit 
sehr 
erleichtert ，
 die 
Umlaufsfahigkeit 
gesteigert. 
ln 
die 
gleiche Richtung 
wirkt，
 das
……， 
a
u
c
h
 das 
Vertrauen auf d
e
n
 lnhalt der U
r
k
u
n
d
e
 weitegehend geschutzt wird. 
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D
a
s
 E
i
g
e
n
t
u
m
 a
n
 d
e
m
 uber eine Forderung 
ausgestellten 
Schuldschein 
steht 
d
e
m
 Glaubiger 
zu. 
D
a
s
 Recht eines Dritten a
n
 der Forderung erstreckt auf d
e
n
 Schuldschein. 
D
a
s
 gleiche gilt 
fur U
r
k
u
n
d
e
n
 uber andere Rechte，
 kraft deren eine Leistung gefordert w
e
r
d
e
n
 k
a
n
n，
 
insbesondere fur H
y
p
o
t
h
e
k
e
n，
 Grundschuld u
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d
 Rentenschuldbriefe.) 
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F・4
der Quittung R
u
c
k
g
a
b
e
 des Schuldscheins verlangen. Behauptet der Glaubiger，
 zur R
u
c
k
g
a
b
e
 ausserst-
ande z
u
 sein，
 so k
a
n
n
 der Schuldner das offentlich beglaubigte Anerkenntnis verlangen，
 dass die Schuld 
erloschen sei.) 
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D
e
r
 n
e
u
e
 Glaubiger m
u
s
s
 eine Leistung，
 die 
der 
Schuldner n
a
c
h
 der A
b
t
r
e
t
u
n
g
 a
n
 d
e
n
 bisherigen Glaubiger 
bewirkt，
 sowie 
jedes 
Rechtsgeschaft，
 das 
n
a
c
h
 der A
b
t
r
e
t
u
n
g
 zwischen d
e
m
 Schuldner u
n
d
 d
e
m
 bisherigen Glaubiger in A
n
s
e
h
u
n
g
 der F
o
r
d
e
r
u
n
g
 
v
o
r
g
e
n
o
m
m
e
n
 wird ，
 ge
g
e
n
 sich gelten lassen，
 es sei 
d
e
n
n，
 dass 
der 
Schuldner 
die A
b
t
r
e
t
u
n
g
 
bei 
der 
Leistung oder der V
o
r
n
a
h
m
e
 des Rechtsgeschafts kennt. 
1st 
in 
e
i
n
e
m
 
n
a
c
h
 
der 
A
b
t
r
e
t
u
n
g
 
zwischen 
d
e
m
 Schuldner 
u
n
d
 
rechtskraftiges 
Urteil 
uber 
die 
F
o
r
d
e
r
u
n
g
 e
r
g
a
n
g
e
n，
 so m
u
s
s
 der neue Glaubiger das Urteil g
e
g
e
n
 sich gelten lassen，
 es sei d
e
n
n，
 dass 
der Schuldner die A
b
r
e
t
u
n
g
 bei d
e
m
 Eintritte der Rechtshandigkeit gekannt hat. 
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(~ 365. 
In betreff der F
o
r
m
 des 
Indossaments，
 in 
betreff 
der 
Legitimation 
des 
Besitzers 
u
n
d
 
der 
P
r
u
f
u
n
g
 der Legitimation sowie in betreff der Verpflichtung des Besitzers zur 
H
e
r
a
u
s
g
a
b
e ，
 finden die 
Vorschriften der Artikel 13，
 14，
 16，
 40 des Wechselgesetzes entsprechende A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 
1st 
die 
U
r
k
u
n
d
e
 
vernichtet 
oder 
a
b
h
a
n
d
e
n
 
g
e
k
o
m
m
e
n ，
 so 
unterliegt 
sie der Kraftloserklarung i
m
 
W
e
g
e
 
des 
Aufgebotsverfahrens. 
1st 
das 
Aufgebotsverfahren 
eingeleitet ，
 so 
k
a
n
n
 
der 
Berechtigte，
 
w
e
n
n
 er bis zur Kraftioserklarung Si・cherheit
bestellt，
 Leistung n
a
c
h
 M
a
s
s
g
a
b
e
 der U
r
k
u
n
d
e
 v
o
n
 Schuldner 
verlangen.) 
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Eine 
F
o
r
d
e
r
u
n
g
 
k
a
n
n
 
v
o
n
 
d
e
m
 Glaubiger 
d
u
r
c
h
 
Vertrag 
m
i
t
 
e
i
n
e
m
 
anderen a
u
f
 
diesen 
ubertragen 
w
e
r
d
e
n
 
(Abtretung). 
M
i
t
 
d
e
m
 Abschlusse 
des 
Vertrags tritt 
der n
e
u
e
 Glaubiger a
n
 die Stelle des bisherigen Glaubigers.) 
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 Vorschriften 
uber 
die 
U
b
e
r
t
r
a
g
u
n
g
 
v
o
n
 
F
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
 
finden 
auf 
die 
U
bertragung anderer R
e
c
h
t
e
 entsprechende A
n
w
e
n
d
u
n
g，
 soweit nicht das Gesetz ein 
anderes 
v
o
i"s
c
h
・
reibt.) 
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ト
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n
g
 der F
o
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d
e
r
u
n
g
 ist 
Erteilung der Abtretungserklarung in 
schriftlicher 
F
o
r
m
 u
n
d
 
U
b
e
r
g
a
b
e
 
des 
Hypothekenbriefs 
erforderlich; 
die 
Vorschriften 
des 9
 1117 
finden 
A
n
w
.
 
endung) 
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Abs.
ト
D
e
r
A
n
w
e
i
s
u
n
g
s
e
m
p
f
a
n
g
e
r
 
k
a
n
n
 die A
n
w
e
i
s
u
n
g
 d
u
r
c
h
 
Vertrag mit 
e
i
n
e
m
 
Dritten 
auf 
diesen
泊bertragen，
a
u
c
h
 
w
e
n
n
 sie 
n
o
c
h
 
nicht a
n
g
e
n
o
m
m
e
n
 w
o
r
d
e
n
 ist. Die Ubertragungserklarung bedarf der schriftlichen F
o
r
m
.
 Z
u
r
 U
b
e
r
t
t
a
g
u
n
g
 
ist 
die A
u
s
h
a
n
d
i
g
u
n
g
 der A
n
w
e
i
s
u
n
g
 a
n
 d
e
n
 Dritten erforderlich.) 
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41) 
D
a
s
 folgt fur 9
 1154 B
G
B
.
 schon daraus，
 da
s
 hier i
m
 Gegensatz z
u
 d
e
n
 ubrigen Rektapapieren gemaβ 
9
 1155 B
G
B
.
 die Moglichkeit gutglaubigen E
r
w
e
r
b
s
 besteht，
 we
s
h
a
l
b
 die U
b
e
r
g
a
b
e
 n
a
c
h
 d
e
m
 S
y
s
t
e
m
 des 
B
G
B
 zwangslaufig 
ein 
konstitutives 
Ubertragungserfordernis 
darstellen 
m
u
β
.
 9
 792 
Abs. 1
 S. 
3
 B
G
B
 
aber durfte eine irregulare Sondervorschrift sein u
n
d
 sich allein aus d
e
m
 Bestreben des 
Gesetzgebers 
erklaren ，
 die A
n
w
e
i
s
u
n
g
 z
u
 e
i
n
e
m
 eigenstandigen Rechtsinstitut auszugestalten. 
(
お
)
Hueck/Canaris，
 a. 
a. 
O. S. 
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(~) 
Hueck/Canaris，
 a. 
a. 
O. 
W
i
e
 i
m
m
e
r
 m
a
n
 aber diese F
r
a
g
e
 entscheiden m
a
g
-
a
u
s
 d
e
m
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